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Motorik halus anak kelompok B PPT Teratai Menanggal Kecamatan Gayungan 
Surabaya belum berkembang dengan optimal. Dari 15 anak di kelas ada 9 anak 
yang motorik halusnya belum berkembang sangat baik. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan mencetak 
dengan pelepah pisang .  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
2 kali siklus, subyek penelitian adalah anak kelompok B anak usia 3-4 tahun di 
PPT Teratai yang berjumlah 15 anak yang terdiri dari 7 anak laki-laki dan 8 anak 
perempuan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pra siklus kemampuan anak dalam 
kegiatan mencetak masih 13,33%. Pada siklus I kemampuan anak meningkat 
menjadi 40%% dan belum sesuai harapan karena pendidik masih kurang 
memperhatikan konsentrasi dan respon anak. Sedangkan pada siklus II meningkat 
menjadi 86,67% karena pendidik melakukan pendekatan kepada anak.  
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan kegiatan mencetak dengan pelepah pisang dapat meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak kelompok B PPT Teratai Menanggal Kecamatan 
Gayungan Surabaya pada tahun ajaran 2018/2019. 
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